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ЭКОНОМИКА РЕГИОНА № 1 (2015)
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ, ЧИТАТЕЛИ И ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ 
ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА РЕГИОНА»!
Журналу «Экономика региона» исполнилось 10 лет. Много это или мало? Много, потому что 
журнал из «первоклассника», делающего первые робкие шаги, превратился в заметное явление в 
научном информационно-аналитическом пространстве, включен в базы данных Scopus, Ulrich’s 
Periodicals Directory, RePEC, NEICON, EBSCO и имеет высокий индекс научного цитирования 
(РИНЦ). В 2014 году журнал «Экономика региона» стал победителем конкурса по государствен-
ной поддержке программ развития и продвижению журналов, проводимым Министерством об-
разования и науки РФ.
Мало, потому что впереди длинный, но увлекательный путь. Основная наша задача — повы-
шение качества публикаций и интереса к журналу, достойное представление результатов иссле-
дований российских и зарубежных ученых.
За эти годы на страницах журнала активно поддерживались рубрики «Новые исследования 
по региональной экономике», «Социально-экономические проблемы регионов», «Отраслевые 
и межотраслевые комплексы», «Финансы региона», «Инновационный потенциал региона», 
«Агропродовольственный рынок», «Современный инструментарий анализа и управления эконо-
мическими процессами» и др.
Начиная с первого квартала 2015 года будет выходить еще и английская электронная вер-
сия под названием «R-Economy», куда войдут лучшие статьи из журнала «Экономика реги-
она», статьи ведущих ученых мира, специально приглашенных на страницы нового журнала. 
«R-Economy» будет сразу же размещаться на платформе ScienceDirect. Этот проект — совмест-
ное детище Института экономики УрО РАН и Уральского федерального университета им. пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина. Как нам кажется, первое такое объединение вузов и ака-
демических институтов по экономическим журналам на пространстве Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.
Желаем всем здоровья и счастья и с нетерпением ждем встречи на страницах наших журналов.
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